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Abstract 
Qi Shan was not a representative of the Faction of Chijin. With the opinion to 
prohibit opium, he supported prohibiting opium in action in the Opium-prohibiting 
Campaign and achieved some results. In the Opium War, he stood for a Peace- 
negotiations Policy and managed Dagu-talks. For his contribution, advising British 
Forces to turn to the south and making the political center of Qing government far 
away from the danger of war, he was appointed Minister and went to Guangdong in 
fully charge of the negotiations affairs with the United Kingdom. Qi Shan completely 
insisted on the policy of Peace-negotiations in Guangzhou Peace-Negotiations. He 
didn’t cancel the defense in military, but strengthen the defense of Guangzhou to some 
extent. During the Peace-negotiations, Qi Shan didn’t sign the Chuan Bi Treaty which 
ceded Hong Kong. Although without subjective malice to betray his country, Qi Shan 
didn’t fulfill his obligation as an important government officer, and made China in 
disaster objectively. What he did and said influenced a historical period of China. 
Compared with the personal honor and shame, the benefits of the country and the 
nation were more important. The Opium-war made China begin to step for 
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有：《筹办夷务始末（道光朝）》（齐思和等整理，中华书局出版，1964 年第 1 版。），
《清宣宗实录》（中华书局影音，1986 年第 1 版。），《鸦片战争的研究（资料篇）》
（佐佐木正哉编，近代中国研究丛刊，东京大学出版会，1964 年第 1 版。），《英
国档案有关鸦片战争资料选译》（胡滨译，中华书局出版，1993 年第 1 版。），《近
代中国外交史资料辑要》（蒋廷黻着，民国丛书第二编，上海书店出版，据商务
印书馆 1931 年版影印。），《清史稿》（赵尔巽等撰，中华书局出版，1977 年第 1






首先，蒋廷黻于 1931 年发表了《琦善与鸦片战争》（《清华学报》第 6 卷第










































（人民出版社出版，1947 年第 1 版。）、林增平编《中国近代史》（湖南人民出版
社出版，1979 年第 2 版。）、中国社会科学院近代史研究所编写的《中国近代史
稿》（人民出版社出版，1978 年第 1 版。）、《中国近代史》编写组编写的《中国
                                                        































版社出版，1982 年第 1 版。）、〔日〕陈舜臣着的《鸦片战争实录》（卞立强译，
中国友谊出版社出版，1985 年第 1 版。）、孙占元编着的《中国近代史通论》（山
东教育出版社，1991 年第 1 版。）、郑师渠主编的《中国近代史》（北京师范大学
出版社出版，1994 年第 1 版。）、萧致治主编的《鸦片战争史》（福建人民出版社









                                                        


























的琦善》（《社会科学辑刊》，1984 年第 2 期。），邵伯其《琦善与鸦片战争》（《开
封教育学院学报》，1984 年第 2 期。），林洵《略论鸦片战争中的林则徐与琦善》
（《光明日报》，1985 年 8 月 21 日。），杜德风《鸦片战争中的琦善》（《江西师范
大学学报》，1986 年第 2 期。），萧立岩《论鸦片战争中的琦善》（《北京师范学院
学报》，1984 年第 3 期。），赵宜珍《论琦善》（《福建论坛》，1996 年第 5 期。），
萧致治、许增《怎样评价鸦片战争中的林则徐与琦善》（《文艺理论与批评》，1998
年第 5 期。），廖海亚《鸦片战争中的琦善》（《领导文萃》，2002 年第 11 期。），
王瑞成《审判琦善——一种历史语境和事实的重建及其意义》（《社会科学战线》，




研究》，1986 年第 3 期。），郭孝义《关于道光年间禁烟问题的不同看法》（《镇江
师专学报》，1987 年第 2 期。），萧致治《论 1838—1840 年的反鸦片斗争》（《武
汉大学学报》，1990 年第 3 期。），陈奇《再评 1838 年的禁烟讨论》（《贵州师范
大学学报》，1991 年第 2 期。），陈奇《琦善“弛禁”问题复议》（《史学月刊》，
1998 年第 2 期。），杨英华《鸦片战争“弛禁派”质疑》（《辽宁师范大学学报》，
1999 年第 5 期。），吴大康《许乃济“弛禁”思想探微》（《延安大学学报》，1999

















院学术季刊》，2000 年第 1 期。）等等 
3、 关于在鸦片战争中琦善与香港问题的有：王璞《香港问题之史的回顾》
（《南充师院学报》，1982 年第 4 期。），胡思庸、郑永福《〈川鼻草约〉考略》（《光
明日报》，1983 年 2 月 2 日。），余绳武、杨诗浩《中英有关香港的三个条约问题》
（《人民日报》，1983 年 10 月 10 日。），丁名楠《英国侵占香港地区的经过》（《近
代史研究》，1983 年第 1 期。），庄建平《琦善从未签订<穿鼻条约>》（《历史档案》，
1986 年第 3 期。），周新国、周志初、华国梁、饶怀民《香港问题述略》（《扬州
师院学报》，1990 年第 2 期。），解玉泉《出卖香港的祸首——琦善》（《科技文萃》，
1995 年第 10 期。），邱远猷《没有一个有关香港的<穿鼻草约>》（《炎黄春秋》，
1996 年第 8 期。），郭卫东《从舟山到香港：英国在华殖民地战略的调整》（《北
京大学学报》，1997 年第 6 期。），季云飞《道光帝在香港问题上态度演变之探析
《（《求索》，1997 年第 2 期。），马治军《<川鼻草约>是否签订考证》（《理论前沿》，
1997 年第 2 期。），戴学稷《林则徐反对割让香港的斗争》（《民国档案》，1997 年
第 2 期。），马燕萍《林则徐阻止琦善出卖香港》（《文史杂志》，1997 年第 3 期。），
刘存宽《英国强占香港岛与所谓“穿鼻条约”（《文博》，1997 年第 2 期。），王和
平《英国侵占舟山与香港的缘由》（《中国边疆史地研究》，1997 年第 4 期。），刘
美云《浅论<穿鼻草约>与香港割让》（《雁北师专学报》，1997 年第 4 期。），陈明
德《所谓<穿鼻草约>历史上并不存在》（《舟山师专学报》，1997 年第 2 期。），许
锡辉《香港在近代中国政治中的特殊角色》（《中山大学学报》，1998 年第 4 期。），
庄建平《琦善·义律·穿鼻草约》（《安徽史学》，2000 年第 1 期。）等等。 
4、 关于在鸦片战争中琦善在军事上的表现及清朝军备情况的有：茅海建
《鸦片战争时期的中英兵力》（《历史研究》，1983 年第 5 期。），张一文《试论清
军在鸦片战争中失败的基本原因》（《历史档案》，1983 年第 1 期。），杨维《对鸦
片战争时期中国实力的三点质疑》（《福建论坛》，1985 年第 1 期。），杨奋泽、黄
国盛《林则徐在鸦片战争时期的军事思想》（《内蒙古大学学报》，1985 年第 4 期。），
杨维《也论清军在鸦片战争中失败的基本原因》（《历史档案》，1985 年第 4 期。），
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